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質 問 項 目 人数 ％
1 「体つくり運動」は重要である
  大変そう思う 41 49.40%
  そう思う 39 46.99%
  あまり思わない 3 3.61%
 全く思わない 0 0.00%
2. 単独の単元として「体つくり運動」を実施している
  はい 38 45.78%
  いいえ 41 49.40%
未記入 4 4.82%
3.「体つくり運動」は単独の単元としてやりやすい
  大変そう思う 1 1.20%
回答者性別 人数   ％
 男  ％
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 そう思う 12 14.46%
  あまり思わない 62 74.70%
 全く思わない 3 3.61%
  未記入 5 6.02%
4.「体つくり運動」をウォーミングアップ等で実施していますか
はい 68 81.93%
  いいえ 15 18.07%
5.「体つくり運動」をウォーミングアップ等で活用したいですか
はい 81 97.59％
  いいえ 2 2.41％
6.「体つくり運動」は理解しやすい。わかりやすい
  大変そう思う 6 7.23％
  そう思う 40 48.19％
  あまり思わない 18 33.73％
  全く思わない 1 1.20％
  未記入 8 9.64％
7.「体つくり運動」の講習会等に参加したことがありますか
 はい 20 24.10%
 いいえ 61 72.49%
 未記入 2 2.41%
7.（追加）「はい」と答えた方でその講習会は参考になりましたか
 大変そう思う 7 35.00%
  そう思う 10 50.00%
  あまり思わない 0 0.00%
  全く思わない 0 0.00%
  未記入 3 15.00%
8. 「体つくり運動」の講習会があれば参加したいか
 はい 68 81.93％.
  いいえ 15 18.07％
9. ご自分の「体つくり運動」に対する理解度及び実践力は 100点満点
中何点か
  20点以下 4 4.82%

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  21点以上 40点以下 17 20.48%
  41点以上 60点以下 39 46.99%
  61点以上 80点以下 5 18.07%
       81点以上 5 6.02%
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